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 報告 
2016年度徳島大学全学 FD推進プログラムの実施報告 
赤池雅史 1） 川野卓二 1） 宮田政徳 1） 吉田 博 1） 新原将義 1） 上岡麻衣子 1） 久保田祐歌 2） 
1）徳島大学総合教育センター 
2）三重大学地域人材教育開発機構 
要約：全学 FD 推進プログラムは 2002 年度から開始され，FD の体系化，組織化，日常化等を推進して
きた。2016 年度は，例年開催している，「授業設計ワークショップ」，「授業参観・授業研究会」，「大学
教育カンファレンス in 徳島」，「ティーチング・ポートフォリオ作成ワークショップ」の他に，各学部等
における FD の実態を把握し，成果や課題を明らかにした上で，ニーズの明確化，今後の学部等 FD と
総合教育センターの支援の在り方について検討するために，「質保証のための分野別ワークショップ」
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Abstract: Tokushima University's FD promotion programs started in 2000. They promote the systemization,
organization and routinization of faculty development activities. In 2016, in addition to the regular faculty
development programs, which include a Course Design Workshop, Classroom Observation and Discussion
Meeting, the University Education Conference and a Teaching Portfolio Workshop, we conducted a Quality
Assurance Disciplinary Workshop to ascertain the FD needs of the departments and to foster alignment
between the department faculty development and the campus-wide faculty development provided by the
Center of University Education. As a program for the implementation of the Ministry of Education's Acceleration
Program for University Education Rebuilding (AP), we conducted a seminar to explain SIH Dojo: Introduction to
Active Learning for first year students. To promote active learning, we also conducted another seminar called
the Learning, Education, Development (LED) Cafe. We provide outlines of respective programs and discuss the
issues raised in the responses to the questionnaire.
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における PDCA サイクルの Check（評価）と
Action（改善）の部分を担うことで，教育の質
保証の実現に向け，その原動力となる必要がある。















的な FD の 3 つで構成したが，教育改革 FD で
は，部局 FD の成果や現状の課題を明らかにし，
その将来構想を設計することを目指し，また，





果を述べる。   （赤池雅史）
2.質保証のための分野別ワークショップ

















日時：2016 年 10 月 12 日（水）18:00~19:30 









果，全体で成果として 38 個（表 1），課題・ニ
ーズとして 65 個が抽出された（表 2）。
FD ニーズの把握や FD 参加者に関する内容が，















表 2． 学部等におけるＦＤの課題・ニーズ 































































2016 年 6 月 18 日（土）～6 月 19 日（日）
■会場
6 月 18 日：総合科学部地域連携プラザ 2 階
地域連携大ホール（けやきホール）
























氏  名 所  属 職 名
富塚 昌輝 総合科学部 准教授
西田 憲生 医 学 部 准教授
吉田 守美子 医 学 部 講 師
近久 幸子 医 学 部 講 師
桑村 由美 医 学 部 助 教
異島  優 薬 学 部 准教授
大石 昌嗣 理 工 学 部 准教授
大平 健司 理 工 学 部 講 師
伊藤 桃代 理 工 学 部 講 師
コインカー・ パンカジ・ マドゥカー 理 工 学 部 講 師
三戸 太郎 生物資源産業学部 准教授
田端 厚之 生物資源産業学部 講 師
向井 理恵 生物資源産業学部 講 師
谷岡 広樹 情報センター 助 教
【学外教員（SPOD）】
氏  名 所  属 職 名




員長），FD 委員会委員を含め，教員 16 名，教
育支援課職員 5 名の計 21 名であり，詳細は次の
通りである。
氏 名 所 属 職 名
高石 喜久 副学長 
赤池 雅史 教育改革推進部門 部門長 
栗栖  聡 総合科学部 教 授 
小山 晋之 理 工 学 部 教 授 
山崎 哲男 薬 学 部 教 授 
上田 哲史 情報センター センター長
阪間  稔 医 学 部 教 授
藤澤正一郎 工 学 部 教 授
?? ????
− 101 −
小山  治 ｲﾝｽﾃｨﾄｩｰｼｮﾅﾙ･ﾘｻｰﾁ室 助 教 
川野 卓二 教育改革推進部門 教 授 
宮田 政徳 教育改革推進部門 准教授 
吉田  博 教育改革推進部門 講 師 
久保田祐歌 教育改革推進部門 助 教 
新原 将義 教育改革推進部門 特任助教 
上岡麻衣子 教育改革推進部門 特任研究員 
金西 計英 ＩＣＴ活用教育部門 教 授 
南川 慶二 教養教育院 教 授 
■内容




























































































































































































































































































































































































































































































●第 4 回 2016 年 5 月 27 日（金）17:30～18:30




























●第 5 回 2016 年 6 月 22 日（水）9:40～10:40





























































































●第 8 回 2016 年 9 月 5 日（月）9:40～10:30












































































































































ール，Web 検索）と表計算ソフト Excel の実
習を担当している。当日の授業は，表計算ソ


































































































































































































実施している。本節では，2016 年度 SIH 道場
FD・説明会の実施概要を報告する。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































常三島キャンパス（教養教育 4 号館 404 講義
室）
第 1 回：3 月 2 日（水）17:00～18:40
第 2 回：3 月 8 日（火）15:00～16:40
蔵本キャンパス（藤井節郎記念医科学センタ
ー2 階多目的室 1･2 室）
第 1 回：3 月 1 日（火）15:00～16:40
第 2 回：3 月 7 日（月）17:00～18:40



















氏 名 所 属 職 名
赤池雅史 教育改革推進部門 部門長
川野卓二 教育改革推進部門 教 授
宮田政徳 教育改革推進部門 准教授
吉田 博 教育改革推進部門 講 師
川瀬和也 教育改革推進部門 助 教
久保田祐歌 教育改革推進部門 助 教
金西計英 大学開放実践センター 教 授
■内容






























表 7 2016年度 SIH道場 FD・説明会プログラム 
























































































2017 年 3 月 8 日（水）～3 月 10 日（金）
■会場
日亜会館 2 階講義室 1
■参加者

























































































































ジメントと AP 採択事業「SIH 道場」による
全学へのアクティブ・ラーニング展開の試み，
大学教育と情報 ，2015 年度 No.3，pp. 19-21，
2015 
2)吉田博：徳島大学総合教育センターによる教









教育研究，第 22 号，pp.115-118，2016 
（吉田 博）
?? ????
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